


















































































为“元 气 论”。 如 王 清 祥《<老 子 河 上 公 注>之 研
究》即言，河上公“气化宇宙的生成次序，可试就
逻 辑 上 列 出 其 先 后：道→气→阴、阳、和 三 气→
天、地、人→万物。 所以注文指出‘一’是气，‘二’
















宙 生 成 论：“由‘太 和 之 精 气’的‘一’，先 分 生 阴
阳二气，再由阴阳二气转生成清、浊、和三气，这
三 气 再 分 别 形 成 天、地、人，再 由 天、地、人 共 同
化育万物，天施地化而人长育之，这是《河上公章
句》的宇宙创生轨则。 ”［7］郑国瑞《两汉黄老思想




































































































































自生。 ”［9］18 此仍当本于《易》。 《周易·系辞传》上：
“天地设位，而易行乎其中矣。 ”孔颖达《正义》：
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